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La presente tesis tiene como eje principal el estudio de rutas prehispánicas que 
estuvieron funcionando durante el Periodo Intermedio Tardío. Para este estudio,  
nosotros usamos la corriente teórico - metodológica de la Arqueología del Paisaje. 
A partir del estudio de estas rutas, pretendemos demostrar que las sociedades que 
ocuparon las cuencas de los ríos Chillón y Chancay tuvieron una fuerte interacción 
social y manejo espacial. Consideramos que esta interacción social no sólo se dio 

























This thesis has as main focus the study of prehispanic routes that were operating 
during the Late Intermediate Period. For this study we use the current theoretical - 
methodological of the Landscape Archaeology. From the study of routes, we try to 
show that societies that occupied the valleys of the Chillón rivers and Chancay, has 
a strong social interaction and spatial management. The social interaction not only 
occurred among coastal societies, but also the mountain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
